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Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikologi fungsional yang 
berpengaruh pada proses pola pikir disharmoni dan emosi. Penderita skizofrenia 
harus membutuhkan perawatan dan pengobatan yang teratur. Dengan mekanisme 
koping keluarga yang baik maka penderita akan patuh terhadap minum obatnya 
dan tidak mengalami kekambuhan. Hal tersebut menjadikan stres keluarga 
penderita menjadi berkurang. Yang paling mempengarhi pada kepatuhan minum 
obat yaitu pada sub variabel nilai efek obat, dan stres keluarga pada sub variabel 
nilai kegugupan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
kepatuhan minum obat penderita skizofrenia terhadap stres keluarga pada 
caregiver skizofrenia wilayah kabupaten Ponorogo. 
Metode yang digunakan adalah survey analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi pada penelitian ini adalah 3.080 orang. Sampel pada penelitian 
ini dengan menggunakan rumus Rule of Thumb sejumlah 35 responden dengan 
teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengalami kepatuhan tinggi yaitu ada 
31 responden atau (88,6%), sedangkan sebagian kecil mengalami kepatuhan 
rendah yaitu ada 4 responden atau (11,4%), dan yang tdak mengalami stres atau 
normal yaitu ada 18 responden atau (51,4%), sedangkan sebagian kecil 
mengalami stress ringan yaitu ada 17 responden atau (48,6%), dan tidak ada yang 
mengalami stress sedang maupun stres berat.  
Hasil uji hipotesis menggunakan Partial Least Square (PLS) didapatkan 
hasil dengan T-Statistik 3,663, dimana item kepatuhan minum obat yang paling 
mempengaruhi adalah nilai efek obat sejumlah 2,042, sedangkan item stress 
keluarga yang paling dipengaruhi adalah nilai kegugupan sejumlah 2,184 dengan 
nilai P-Value=0,000 (α<0,05). Kesimpulan bahwa adanya pengaruh kepatuhan 
minum obat terhadap stress keluarga.  
 






THE INFLUENCE OF DRUG COMPLIANCE WITH SKIZOFRENIA PATIENTS 
ON FAMILY STRESS IN SKIZOFRENIA CAREGIVER,  
PONOROGO COUNTY 
 
By : Vita Rahayu  
Schizophrenia is a functional psychological disorder that affects the 
process of disharmony and emotional thought patterns. Schizophrenics need 
regular care and medication. With a good family coping mechanism, the patient 
will obey the medicine and not experience a recurrence. This makes the stress of 
the sufferer's family to be reduced. The most influential on medication adherence 
is the sub-variable value of the drug effect, and family stress on the sub-variable 
nervousness value. The purpose of this study was to determine the effect of 
adherence to taking schizophrenia medication on family stress on schizophrenia 
caregiver in the district of Ponorogo. 
The method used is analytic survey with cross sectional approach. The 
population in this study was 3,080 people. The sample in this study using the 
formula Rule of Thumb a number of 35 respondents with purposive sampling 
technique. The results of the study experienced high compliance with 31 
respondents or (88.6%), while a small proportion experienced low compliance 
with 4 respondents or (11.4%), and those who were not stressed or normal were 
18 respondents or (51, 4%), while a small proportion experienced mild stress ie 
17 respondents or (48.6%), and none experienced moderate or severe stress. 
Hypothesis test results using Partial Least Square (PLS) obtained results 
with a T-statistic of 3.663, where the most influential medication taking items 
were drug effect values of 2,042, while the most affected family stress items were 
nervousness values of 2,184 with P-values = 0,000 (α <0.05). The conclusion that 
there is the effect of medication adherence to family stress. 
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